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No. Name Pos.  Yr.  Ht .  Wt.  Hometown 
11 Mel Brown G So 5 '10" 155 Gloversvil le 
15 Jose Alicea G So 5 '9" 155 Bronx 
21 Rich Kapner G/F Jr  6 '3" 170 Valley Stream 
23 Ron Ed monds G So 5 '10" 170 Brooklyn 
25 Gary T revett  G Fr 6 '2" 185 Scotia 
31 Byron M iller F Sr 6'2" 175 New Yo rk 
33 Harry Johnson C/F Sr 6'3" 172 Syracuse 
35 Mike Suprunowlcz G Fr 6 '  170 Schenectady 
41 Reggie Smith F Sr 6'2" 170 Roosevelt  
43 Warren M iller C/F Fr 6 '4 ' . '  190 Mahegan Lake 
45 Ed Johnson C/F Fr 6 '1" 175 Buffalo 
51 Harold Merrit t  C/F Jr  6 '3" 175 New Yo rk 
Head Coach: Dick Sauers 
Co-Captains:  Byron Miller,  Reggie Smith 
CORTLAND 
No. Name Pos.  Yr.  Ht .  Wt.  Hometown 
11 Kevin Kenney G So 6 '  155 Camillus 
14 Peter Weishan G/F Jr  6'2" 175 Cattaraugus 
15 John Jackson F Sr 6 '4" 205 Seaford 
21 Ed Prue F So 6 '1" 180 New Hart ford 
22 James L uchslnger F Sr 6'3" 205 Massapequa 
23 Jim Zepernick G Jr  6'1" 170 Wantagh 
24 Steve Kopp F Jr  6'3" 180 King Ferry 
25 Mark Bennett  C So 6 '6" 215 Rome 
31 Dale Greabell  G So 6 'IV'  158 E. Syracuse 
32 Barney Robinson G So 5"10" 160 New Y ork 
33 Bil l  Sist i  C/F Jr  6 '3" 210 Rockville C. 
34 Gregory Tyler C Jr  6 '5" 215 Lewiston 
Head Coach: Alan Stockholm 
Asst .  Coach: Joe Super,  Tom Jackson 
Captain:  John Jackson 
